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A ))f f le n L e h rs tü h lc t)f i irG e se h ic h tsk tm -  plexet) h istorischen U nlerstx-hung zu un- 
fle tler U n iv tas itä t I.o rä tx l E ötvös w urden  terz iehen , obw ohl das eine seh r tttnürssende 
m it k o llek tiv e r A rbeit befhtttettdf! An- Forseh ttngsarbeit e rfo rtle rt. D ie besproche-
s tren g u n g en  un tnrnonm a-n . unt a u f  den  ne l o x t s a m m tu n g i s t c in  E rgebnis und
U ttiv e rs i tä te n f l i ' L 'n iv e rsa lg esch ich te fie r  x u g io ic itc in ii i ifsm itto id o ra u fg riin d h c h o n , 
Xeti- und  n euesten  Zeit a u f  einen) höheren  v ielseitigen  V ergleichen heru))enden wis- 
X iv e a ttu n te rric l) te t)Z ))  könnet). Zu flieset) scnsciiaftiii-hi n T ätigkeit.
A rbeitet) gehört d ie aus <i Bändet) besti-hi-n- in  !) H a u p ta b sc h n itte n  fü h rt  de r H e­
de l'ex tsam m htttg , in <]<')' (iie w ic))tigsten d ak te t)r  n)ehr ais 250 A uszüge de r ver-
Perioden, bzwu G eb iete  einzein  e rfass t schicfkm sten D okum en te  vor. in den) K a-
w erden. U n te r ihnen ist die von is tv a n  p ite l „ D er Balktttt zu Beginn d e s . l a h r -
D olm änyos zusanunengest) iite , 1070 er- h ttttd erts"  sin d  ausser tien Jnfo rn ia tionen
sch ienet)e 'l 'ex tsam tt)lu ttg ü b erfiieG t:sch ich - ü b er B osnien-H erzogow inen, als über das 
te  D ste))ropas von de r iah rlu n td e rtw e n d e  im  A littelput)k t des inttum ationalen In te- 
bis l'hxle des zw eiten  W eltkrieges auch  in resses s teh en d e  G ebiet, at)ch b isher wenig 
in te rn a tio n a le r  H ehttion beach ten sw ert. b ek an n te  A ngaben en th a lte t). Die O'la-r-
D ie stü rtn isebet) E reigttisse de r erstet) n ah tn e  einzelner Teile au s dem  T agebuch
H ä lfte  des X X . Ja h rh u n d e r ts  haben  vor des atts B osnien stam n )en d en  H odoljtib
aliet)) d ie L a n d k a rte  O steu ropas v e rän d e rt. Öolakovie bed ettte t eine g u te  L ösung und
Die w ährend  de r vergangenen  -lah rhunder- d ient als E rg än zu n g  de r D okum ente  in t or­
te  a n g eh äu ften  S p annungen , d ie sprach li- n a tio n a le r  B eziehung. Die ihre B edeu tung
chen, e th n isch en  und h in sich tlich  ih rer au ch  sp ä te r  b eh alten d en  , .grossen F rag en "
Hciigion b estehenden  U ntersch iede  de r fies B alkans u n d  ihre B ew eggründe werdet)
V ölker dieses B aum es, d as un tersch ied liche  hier besprochen: d as V erhältn is zwischen
N iveau ih rer gesellschaftlichen  F n tw iek - Sorben und B ulgaren und  die m azedonische
lung, dio A usheutungs- und F roherungs- frag)-, d ie föderalistischen  B estrebungen
bestreb u n g en  de r hier in te ressierten  Gross- und die S te llu n g n ah m e der A rbeiterbcw e-
m tichtc, sowie die rasche V erb reitung  de r gu n g  in w ichtigen F ragen  de r Innen- und
A rbeite rbew egung  haben  explosionsartig): A ussenpolitik . Die A uflösung  der Oster-
U ttw andlunget) h e rb eig efü h rt. E inst tnäeh- re ichiseh-U ngarischon M onarchie w ird no­
tig e  W eltre iche lösten  sich a u f  und es wttr- bet) den b ek an n ten  d ip lom atischen  U rk u n ­
de das V ordringen de r für die n a tio n a le  den an h an d  von D o k um en ten  g esch ild ert,
U nabhängigkeit käm pfenden  K räfte  tnög- in denen  E rk lärungen , M oinungsäusserun-
lich. Es en ts tan d et) nette, sieb  als s tab il gen der einen zunehm enden  E in flu ss  gc-
erw eisettde n a tio n a le  S ta a te n  und S taa ten - w onnenen k roa tisch en , slow enischen und
Vereinigung:-!), d ie Epoche de r Sozialist!- tschech ischen  E m ig ran ten  e n th a lte n  sind ,
sehet) B cvo lu tionen  nahm  ihren B eginn. ln den K ap ite l „W id erh crstc lh m g  des
Die vont E n d e  des e rs ten  W eltkrieges an  se lb ständ igen  Polen" wirft es anschau lich
zunehm ende  Z ergliederung O steu ropas bc- flargestellt, wie u n d  m it welchen M ethoden
g ü t)stig te  die B estrebungen  nach einer die n a tio n a le  B ew egung d an ach  tra c h te te ,
se lbständ igen  E ntw ick lung  d e r L än d e r, d ie zw ischen den zu Beginn ausnahm slos
d ie  ähn lichen  G esetzm ässigkeiten  und ge- polenfeindlich  e ingestellten  im pcrialisti-
genseitigen  Z usam m enhänge  de r einzelnen sehen M ächten en ts ta n d en e n  K o n flik te
Gebiet): hö rten  jedoch  n ich t auf, sondern  auszunu txcn . B esonders b each tensw ert sind
w urdet) it) gew isser H insich t noch ver- d ie b is je tz t  fa st u n b e k an n ten  D okum en te
festig t. Uber L itau en , d ie ü b e r d ie kom pliz ierten
Es erschein t d a ru m  a n g eb ra ch t, die V erhältn isse  des B a ltik u m s inform ieret),
ganze  geographische E in h e it e in e r kotn- Die G eschichte Polens in de r Z eit zw ischen
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den  beiden  W eitk riegen  w ird h au p tsäch - D eu tsch lan d s, u n d  die A ussöhnungspo litik
lieh  a n h an d  von D o k u m en ten  de r A rb e ite r- d e r W estm äch te  besp rochen . In  den  A b­
bew egung d e m o n s trie rt, w äh ren d  die Me- s c h n itte n  ü b e r Ju g oslaw ien , B ulgarien ,
m oiren  des W in cen ty  W itos u n d  des R u m än ien , A lban ien  u n d  G riechenland
französischen B o tsch afte rs  L aroche in d ie s teh en  äh n liche  F rag en k o m p lex e  im  Vor-
gese llschaftlichen-po litischcn  V erhältn isse , d e rg ru n d , d e r gesellschaftlichen  S tru k tu r
d ie  innenpo litischen  K o n zep tio n en  des L an- dieser L än d e r en tsp rech en d  w ird jed o ch
des E in s ich t gehen. D ie D isp roportion  h ier de r B au ern sch aft u n d  ih ren  B ew egun-
e rg ib t sich au s dem  P rin z ip  des R ed ak - gen g rössere  A u fm erk sam k eit g ew idm et,
te u rs , w onach a u f  den o ffensich tlichen  A na- D as le tz te  K a p ite l d e r  T ex tsa m m lu n g
logien au fb au en d  die einzelnen T hem en- sch ild e rt d ie  L age de r o steu ro p äisch en  L än-
kreise  (A rbeite rbew egung , V erh ältn is  zu  d e r w äh ren d  des zw eiten  W eltkrieges. Die
den G rossm äch ten , N a tio n a litä ten frag e ) D o k u m en te  e rlä u te rn  die O steu ropa-P o li-
zu r V erm eidung  de r W iederholungen je- t ik  de r S ow je tun ion  u n d  d e r W estm äch te ,
weils d o rt am  a u sfü h rlich s ten  besprochen  d ie  m it d e r E in h e it d e r  fü r  d ie  n a tio n a le
w erden , wo sie in der m eist en tw ick elten  U n ab h än g ig k e it käm p fen d en  an tifasch isti-
F o rm  vorliegen u n d  wo d as am  besten  sehen  u n d  k o m m u n istisch en  K rä f te , m it
geeignete  Q uellenm ateria l zu r V erfügung de r S o lid a r itä t  de r h ier leb en d en  V ölker
s te h t. Die Quellen w erke v e rm itte ln  e in  zusam m en h än g en d en  F ragen ,
vielseitiges, n u an c ie rte s  B ild ü b e r die L age D ie T ex tsa m m lu n g  re p rä se n tie r t  einen
der Tschechoslow akei zw ischen den beiden b a h n b rech en d en , e rs ten  V ersuch , um  die
W eltkriegen . E s w erden d ie  gcsoHschaft- n eu este  G esch ich tsperiode d e r kleinen
liehen Prob lem e d e r neu  en ts ta n d en e n  L än d e r O steu ro p as (U n g arn  ausgenom m en)
bürgerlichen  R epub lik , das ungelöste  Ver- d ie  se lb stän d ig  ihres W eges gehen  und
h ä ltn is  zw ischen T schechen und  Slow aken, tro tz d e m  u n tre n n b a r  m ite in a n d e r ve—
die U n te rd rü ck u n g  d e r na tio n a len  M inder- k n ü p ft sind , m it rich tig em  P ro p o rtio n sr
h e iten , de r K a m p f und  die Ideologie d e r gefühl u n d  sy s te m atisc h  zu d o k u m en tie ren .
A rbeiterbew egung , d ie Agression H itle r- A N D R E S  B A L O G H
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